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Las disposiciones insertas en este (KDiario» tienen carácter preceptivo.
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Reales órdenes.,
ESTADO MAYOR CENTRAL. Excedencias en el cuerpo de Infantería de
Marina. Referente á abono de tiempo para retiro á la maestranza
que sirva á las compañías concesionarias de obras del Estado.- -Re
glamenta el servicio radiotelegráfico en la Armada. —Dispone lo con
veniente para que se permita e embarco en Londres y su importación
en España de material de artillería.- -Aprueba aumento al cargo del
conserje de la comisaría del arsenal de Cartagena.- -Idem id. al id.
del id. de las oficinas de la jefatura del id. de idem. Idem id. al id.
del mozo de confianza de la 1•a sección del almacén general del idem
de idetn.
SERVICIOS AUXILIARES. Ascensos en el cuerpo de Auxiliares de Ofi
cinas. Sobre interpretación del art. 23 del tratado de amistad y re
laciones generales entre España y los Estados Unidos de América.
--
NAVEGACIÓN Y PESCA.--Dispone que á partir de 1." de agosto 1912 lle
venaparatos radiotelegráficos !os buques mercantes que menciona.
INTENDENCIA GENERAL.--Sobre licencia al contador de navío D. J. Pe
llón.
SERVICIOS SANITARIOS. -Destinos á varios jefes y oficiales de Sa
nidad.
Sección Oficial
.\,_,ALES ORDENESrN
A T
zstado May ni central
1■1•11.
Cuerpo de Infantería de Marina
Circular,—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que el personal de Infan
tería de Marina que se relaciona á continuación,
pase la revista del mes de octubre próximo en la
situación de excedencia que se le señala.
De real orden, comunicada por el señor Minis
tro de Marina, lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 25 de septiembre de 1911.
P. A. del General J3fe del Estado Mayor central
El Inspector general de Infantería do Marina,
Manuel del Valle.
Señores . . .
Relación que se cita.
ESCALA ACTIVA
EXCEDENTES FORZOSOS
Coroneles.
D. Diego Martínez Arroyo.
» Cristobal Muñoz Fernández.
» Justo Lambea y del Pozo.
» José de Dueñas y Tomasety.
» Federico Obanos y Alcalá del Olmo.
Tenientes coroneles.
D. Carlos Valcáreel y Ruiz de Apodaca.
» Joaquín Ibarra Autrán.
» Andrés Sevillano Muñoz.
» José Sevillano Muñoz.
» José Barba García.
León Serrano Echevarría.
Rogelio Vázquez y Pérez de Vargas.
» Antonio de la Rosa y Clemente Miró.
» Fulgencio de Pazos y Vela-Hidalgo.
» Manuel Galtier Alcázar.
Comandantes.
D. Faustino González Pizá.
» Eduardo Galván Pérez.
» Manuel ltomero Enríquez.
Antonio Cortés Fernández.
» Manuel Ruiz Grossi.
• Andrés Ruiz Mateo.
» Pablo de Salas y González.
José Vial y PérezBustillo.
» Vicente Montojo Castañeda.
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D. Gerardo Manzano Villas-erde.
» Angel Topete Bustillo.
» Manuel López Cepero.
» 'Joaquín Sánchez Pujol.
» Mónico Mínguez Mcardo.
» Pedro Quintana Morales.
» Antonio Hurtado de Mendoza.
» Lino Fabrat San Vicente.
» Ramón Gener y García de Guevara.
» Angel Villalobos
» Adolfo Mbarracín del Valle.
» Manuel Fernández-Caro.
» Antonio Navarro Villalba.
» Tomá.s Barandiarán Santatnaria
» 'Iacobo Patrón Caballero.
» Emilio Rodríguez Doncel.
» Angel Consillas Barandiaran.
» José M. Delgado y Criado.
» Luis Martínez Batanero.
» Segundo Díaz de Herrera.
Capitanes
D. Eleuterio Suardías Millar.
» Jesús Carro Sarmiento.
• Francisco I3over y Dotres.
• José Fernández Teruel.
y, Serafín Liaño Lavalle.
» Miguel Gálvez Laglera.
» Pedro de Castro Naranjo.
» Juan Lazaga Baralt.
» Emilio Martínez Sánchez.
» Pedro Montero Lozano.
• Rafael del Valle Facio.
• Nicolás Montojo Zaccagnint.
» Antonio López de Soria.
José Plá Cárceles.
» Rafael Tramblet Nuche.
» Abelardo Galarza Alvargonzález.
» José Palomino v de León.
» José María ColOnabo y Atarán.
» Félix llano Bustillo.
José del Corral Albárracín.
» Manuel Sancha Morales.
» Enrique García Sánchez de Madrid.
» Luis Fernández Ortega.
» Francisco Ristori y Guerra de la Vega.
» Antonio Cariavate Sande.
» Joaquín Carlos-Roca.
» José NI.a Delgado y Viaria.
» José María Rodríguez Patudo.
• Juan González Martínez.
• Manuel Pérez Peña.
• Antonio Izquierdo y Benítez.
• Manuel Díaz Sutil.
ESCALA DE RESERVA
EXCEDENTES Fonzosos
Comanrl«ntPs.
D. Luciano Estremera Paz.
• José 111.a Blake Sánchez.
• Jesús Díaz Molina.
.1 Enrique Pérez de Castro.
Luis Montojo y Alonso.
» Lorenzo del Busto y García Rivero.
Pedro Pujales Salcedo.
-> Gregorio Vázquez Alayón.
» Juan de la Peña y López.
» José Boiset Carvia.
- Santos Guillén Huertas.
5 Antonio Peñasco Bueno.
José Gener Sánchez.
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Capitanes.
D. Eusehio Otero Poveda.
• Leandro Saralegui y AnIldo.
» Haroldo Moyano Kershán.
» Vicente Peña Iglesias.
Primeros ten iMeS.
D. Manuel Montes Blanco.
Gervasio TalloGallostra.
EXCEDENTE VOLUNTARIO
Primer ten ipple.
D. Manuel Vigueras Gómez.
RESERVA DISPONIBLE
EXCEDENTES FORZOSOS
Capitanes.
D. Gregorio Guijas Ogando.
> Angel Sánchez García.
• José Lafont Sánchez.
» Joaquín Lorenzo García.
Cayetano Brufau
). Manuel Brocos Huertas.
4 Francisco Gómez Lourido
» Víctor Ballester Egea.
Francisco Morales Gallo.
3> José López Fernández.
» Flaviano González Lai
» Juan Pérez Olmo.
» José Gutiérrez García.
» Enrique Rodríguez López.
» Enrique Cutilla Bernal.
» Juan Caravaca Mena.
» Manuel Parejo Rivas.
» Juan Mazo Perrete.
» Ricardo Cánovas Gundin.
» Angel Baró Sánchez.
». Antonio Gurrea Cataño.
» José Cañavate Robles.
» Francisco Ortiz Rodríguez.
• Marcelino Candendo Paz.
Francisco Albert Pomata.
Casto Gómez Manzano.
» Francisco Trabadela García.
» Francisco Vega Quevedo.
» Ricardo Garrido Carballo.
» José Berruezo García.
» Manuel Mariño Lamela.
» CalixtoPardo Mateo.
• Gerardo Cebreiro Hernández.
» José Méndez Herrera.
» Jesús Saavedra Pereira.
» Manuel Japón González.
» Juan García González.
» José Parodi Cazalla.
Gerardo Elicechea Gundín.
• José Márquez García.
» Angel Robles Martínez.
» Benito Mayobre Alonso.
• Vicente Pombo Campelo.
• Manuel Morales Hombre.
» Manuel Romero Domínguez.
» Agustin Botella Arenas.
» Nicolás Noche Castro.
» Antonio Gutiérrez San Miguel.
» Manuel Lamas Quiza.
y Francisco Barros Patiño.
Manuel BuadaNieto.
» Enrique Moya Navarro.
» Angel Tinoco González.
» Antero Miranda Carballar.
» José Sabín González.
» Bernardo Sanz López.
» Manuel García Antón.
» Antonio Calviño Hervella.
» Pablo García Calzada.
» Manuel Rodríguez Martínez.
» Leandro Rodriguez Villarrica.
» Marcelino López González.
» Enrique Martinez Pérez.
Isidoro Salinas Villarrica.
• Jesús Puente Trigo.
» Juan Teijido Roca.
» Carlos García Lago.
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D. Francisco Alba Gallardo:
» José Caridad García.
Marcelino Ramos López.
» FranciscoMoreno Machuca.
9 Pedro García Sánchez.
o Santiago Dopico Reboilar.
A.belardo Paz Fernández.
» Manuel López Lage.
» Isaias Alvarez Díaz.
» Mariano Franco Villareal.
» Antonio Pavón Bayo.
»- Manuel Ros Ramírez.
9 Eduardo Gutiérrez Ruiz.
» José Veiga Pintos.
3, Roque Abolla Ceniza.
Juan Albaladejo López.
» Juan Mena Ramírez.
José Pérez Robles.
Bernabé Pérez y Pérez.
» Bernardino Oanes Sequeiro.
» José Lorenzo OL.ellana.
» Francisco Clavijo Carrasco.
» Camilo Silva Benítez.
» Ricardo Gómez García.
,) Miguel Munuera López.
» José Moya Delgado'.
Maestranza
Excmo. Sr.: Dispuesto por el artículo 8 de la
ley de 19 de mayo de 1909, que á los individuos
de
maestranza que prestan servicio en las Compañías
concesionarias de las obras del Estado en los arse
nales les sirva de abono el tiempo que con ellas
permanezcan, para el cómputo de los plazos que
fija el artículo 2." de dicha ley y en los términos
que en ella se expresan para los efectos de retiro
que en su día puedan corresponderles; y conside
rando que la concesión de esos derechos les Fin
Pone deberes análogos á los de la maestranza que
presta servicios en los arsenales militares en tér
minos de que la infracción de los mencionados
deberes puede envolver la pérdida de aquellos
derechos, según está dispuesto para los individuos
de los arsenales militares en los artículos 99 y 100
del vigente reglamento, S. M. el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien ordenar se signifique á V. E. que
P01' los medios que estime oportunos haga saber á
los individuos de referencia, que para conservar
aquellos derechos habrán de cumplir los mismos
deberes de asistencia á los trabajos que los de la
maestranza de los arsenales militares; debiendo
llevárseles cuenta de las faltas que cometan en
virtud do las noticias que los representantes 6 di
rectores de la S. E. de C. N. comuniquen á los
Generales Jefes de los arsenales inspectores de
obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 21 de septiembre de 1911.
JosA
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los aposta
deros de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Generales Jefes de los arsenales de la Ca
rraca, Ferrol y Cartagena,
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Servicio radiotelegráfico
Circuktr.—Excmo. Sr.: Dada cuenta de exposi
ción formulada por ese Estado Mayor central re
lativa á la reglamentación general del servicio de
comunicaciones radiotelegráficas en la Armada,
Su Majestad (q. D. g.), de conformidad con lo in
formado por la Junta Superior de la misma, de
acuerdo en un todo con lo propuesto en el mencio
nado escrito, se ha servido disponer:
1.0 Que todos los buques de la Armada desti
nados á prestar. servici& activo, á excepción de los
torpederos por razón del especial que les está asig
nado y de su reducido tonelaje, estén provistos,
como elemento reglamentario integrante de su ar
mamento, de su correspondiente estación radiote
legráfica, de características adecuadas á su porte é
importancia y condiciones particulares.
Como norma de criterio para esta adaptación,
restringida ante la conveniencia de adoptar el me
nor número posible de tipos diferentes en cuánto á
su potencia, se fija para los buques de combate de
primera clase, un alcance de 1.000 kilómetros; para
los de segunda y cruceros actuales -de ambas clases,
el de 600 kilómetros, y para todos los demás, el de
400 kilómetros, entendiéndose esta característica
como límite mínimo garantido en todas circuns
tancias.
Los primeros, ó sean los acorazados en cons
trucción, irán dotados, además, de una estación
portátil del mismo género (tipo de desembarco),
con un alcance normal de 50 kilómetros garantido
también como mínimo, pero en circunstancias ó
condiciones topográficas regulares.
2.`) Que en atención á las ventajas que reporta
la adaptación de un sistema determinado con ca
rácter reglamentario, por la homogeneidad que en
el material lle-n consigo, se proponga cuanto an
tes por ese Estado Mayor central, previo el maduro
estudio que al efecto se haga sobre la base del in
forme correspondiente á las pruebas comparativas
dispuestas por real orden de 2 julio último, y del
resultado dei concurso convocado, aparte de otros
elementos-de juicio que se procuren, el sistema que
más conveniente aparezca bajo todos conceptos.
3•" Que á la mayor brevedad se ultime y pre
sente para que pueda ser implantado desde luego,
el reglamento interior del servicio radiotelegrá
fico en los buques de la Armada, aceptado ya por
la Comisión mixta nombrada al efecto y aprobado
en principio por real orden de Gobernación de 3 de
abril último.
4." Que el antedicho servicio y el relativo á
señales, tanto de día como ck noche, á que se e )11-
trae la soberana disposición de 20 de junio del afi
actual, se cond.ensen en uno solo bajo la &nomi 11.1 -
ción de < Servicio general de comunicaciones nutrí
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timo-militares
, para los efectos de confiarlo á un
núcleo de personal subalterno especialista, constituido por clases asimiladas á las de contramaestres
y marinería, que regido por un reglamento orgánico particular, lo tenga en lo sucesivo á su inme
diato cargo.
La fuente de reclutamiento de esta especialidad
será el personal de aprendices marineros, y el in
greso de éstos en ella, tendrá lugar después de ha
ber recibido y acreditado la instrucción correspondiente en un curso teórico-práctico que acto seguido de su salida del buque-escuela deberán hacer
en la de Aplicación.
5.0 Que ante la conveniencia de implantar des
de luego esta reforma en el importante servicio á
que se refiere, se informe cuanto antes por los Co
mandantes generales de los apostaderos y escua
dra de instrucción, oyendo á los comandantes de los
buques bajo sus respectivos mandos que se hallen
dotados de estaciones radiotelegráficas, sobre el
cuadro del personal que considere necesario para
dejar satisfechas las demandas del servicio en los
nuevos moldes prefijados, acompañando relación
nominal, con carácter de propuesta, del que pueda
desempeñarlo con sus actuales conocimientos suple
mentados con la instrucción prevenida por real or
den circular de 9 del mes actual.
6.0 Que por los directores de las Escuelas de
Aplicación y de Aprendices marineros se informe
con urgencia respecto á la parte que á cada uno de
estos establecimi€ ntos docentes concierne para su
contribución á la finalidad que se persigue, pro
poniendo al efecto el primero el plan de instrucción
más adecuado y conducente • á su mayor eficencia
y el segundo la adaptación con el mismo objetivo
del establecido en la actualidad, debiéndose poner
previamente de acuerdo ambos Directores en bene
ficio del más perfecto enlace entre sus respectivas
proposiciones en el expresado concepto y tener uno -
y otro en cuenta el sistema de enseñanza estable
cido en el Centro Electrotécnico de esta 'capital á
cargo del cuerpo de Ingenieros del Ejército, tanto
por su afinidad con el que va á implantarse, como
por la circunstancia de haber sido adoptado tran
sitoriamente para la 'instrucción del personal de
aprendices marineros que lo cursa actualmente.
7." Que con presencia de los informes á que se
contraen los dos puntos precedentes y sobre la ba
se de las lineas generales prefijadas en esta sobe
rana disposición, se redacte y proponga por una
Junta bajo la presidencia del General Jefe de servi
cios auxiliares de este Ministerio, en la que tengan
representación los negociados competentes de ese
Estado Mayor central,' el reglamento orgánico á
que se refiere el punto 4.°, en armonia con los simi
lares vigentes y en particular con el del cuerpo de
Semáforos para el cual está llamada á ser una
fuente preferente de nutrición esta nueva especialidad, mediante las condiciones que al efecto se
establezcan, ventaja que unida, á las que en con
cepto de emolumentos, ascensos, enganches, etc,
se ofrezcan en el cuerpo del mismo, constituirán unbuen estimulo para el ingreso y permanencia en lamisma hasta el límite de edad que igualmente se
prefije en el reglamento de referencia.
Es asimismo la voluntad de S. M., que se enca
rezca la mayor actividad en el diligenciado prevenido para que pueda así implantarse cuanto antes la
nueva organización de servicio tan importante, yque con este mismo fin, dada la intima conexión
que con el tiene, se dé cumplimiennto inmediato á
lo dispuesto en la real orden de 20 de junio arriba
citada.
Lo que de real orden manifiesto á V. E. para su
conocimiento y fines consiguientes—Dios guarde
á V. E. muchos años.—Madrid 19 de septiembrede 1911.
Sr.General Jefe del central de la Armada.
Señores...
Material de artillería
Excmo. Sr.: Visto escrito del Representante de
la compañía de -«Placencia de las Armas.> de 28 de
agosto último, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo informado por el Estado Mayor central,
ha .tenido á bien disponer que por el Jefe de la Co
misión de Marina en Europa se interese del Cónsul
español el embarco en Londres de dos mil casqui
llos • cebados para cañón de 57 mm. Nordenfelt
que remite dicha compañía para tener un repuesto
de previsión; que los comandantes de Marina de
San Sebastián y Bilbao á cuyos puertos ó al de Pa
sajes llegue e. que conduzca dicho material
autoricen su desembarco 57 lb reexpidan para Pla
cencia de las Armas por cuenta y'riesgo de la ex
presada compañía, en el caso de venir 'consignado
el citado material á alguna de dichas autoridades,
á cuyo fin el agente de la misma se pondrá á sus
ordenes; siendo también la voluntad de S. M. que
se interese del Sr. Ministro de Hacienda se den las
instrucciones convenientes á los administradores de
Aduanas de los mencionados puertos, 'para la im
portación del material de referencia.
Lo que de real oraen digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 22 de septiembre de 1911.
JosA PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. éentral de la Armada.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sres. Comanslantes de Marina de San Sebastián
y Bilbao. •
Sr. Representante de la compañía <.Placencia
de las Armas».
Sr. Inspector de Marina en esta fábrica.
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Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Cartagena, de 15.
,
del actual, en que manifiesta haber dispuesto se
pongan á cargo del conserje de la comisaría de
aquel establecimiento, un lavabo de madera fina
con (los tableros de mármol, S. M. el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro -
de Marina, lo digo .á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.-Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de septiembre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
_
El General Jefe de la 2.' Sección,
Adrian() Sánchez.
Sr. General Jefe de la •2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la. Armada.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comúnicación del
General gerente del arsenal de Cartagena, de 15
del actual, en que participa haber dispuesto se-au
menten al • cargo del conserje de las oficinas de
aquel establecimiento, los-efectos que en la misma
se mencionan, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su su conocimiento
y efectos consiguientes.—Dios guarde á Y. E. mu
chos años. Madrid 23 de septiembre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2•' Sección,
Adriano Sánchez.
Sr. General Jefe de la 2.' Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. General gerente del arsenal de Cartagena.'
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: Enterado de la comunicación del
General gerente del arsenal de Cartagena, de 15
del actual, en que participa haber dispuesto se au
mente al cargo del mozo de confianza de la 1." sec
ción del almacén genéral de aquel establecimiento,
una báscula con las pesas que reseña, S. M. el Rey
(que Dios guarde) ha tenido á bien aprobarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 23 de septiembre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central,
El General Jefe de la 2.a Sección,
Adriano Sánch,ez.
Sr. General Jefe de la 2•' Sección (Material) del
Estado Mayor central de la Armada.
Sr. General gerente del. arsenal de Cartagena.Sr. Intendente general de Marina.
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Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Para cubrir en el cuerpo de Auxi
liares de Ofiéinas la vacante ocurrida por conse
cuencia de la defunción del auxiliar primero don
Román Emilio González Gómez, asi como sus re
sultas en las clases inferiores en que •corresponde,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
propuesto por esa Jefatura, ha tenido á bien pro
mover á sus imnediatos empleos, con antigüedad
de 9 del actual, al auxiliar segundo del propio
Cuerpo, D. Joaquín Flores Sornin, auxiliar tercero
don Joaquín Menéndez Delgado y escribiente de
segunda D. Servando Fernández de la Cigofía y
Pina, que son los primeros en los mismos y reunen
las condiciones reglamentarias para ello.
Asimismo se ha servido nombrar escribiente de
segunda clase del mencionado Cuerpo, con anti
güedad de esta fecha, á D.Manuel Pereyra Darnell
que ocupa el primer lugar de la relación de aspi
rantes aprobada por real orden de 25 de enero del
presente año (D. O. núm. 20).
Lo que de real orden digo á V. E. para su co
nocimiento y efectos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 25 de septiembre de 1911.
JosA P1DAL.
Sr. General Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cádiz.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Tratados internacionales
Circular.—Exemo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, en 7 de julio último, y lo ex
puesto por el Ministerio de Estado en real orden de
6 del corriente, ha tenido á bien disponer que en lo
sucesivo, para los fines de competencia jurisdiccio
nal que el núm. 3." del art. 9." de la ley de Organi
zación y Atribuciones de los Tribunales de Marina
establece, deberá interpretarse el art. 23 del Tra
tado de amistad y relaciones generales entre Es
paña y los Estados ITnidos de _,Smérica, firmado en
Madrid el 3 de julio de 1902 y ratificado el 14 de
abril de 1903, exactamente en igual sentido y con
idéntico alcance que los determinados en la nota
expedida por el departamento cie Estado de dicha
República en 7 de diciembre de 1910, que á conti
nuación se publica.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos consiguientese—Dios guarde á
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vueeencia muchos años.—Madrid. 22 de septiem
bre de 1911.
Josh', PIDAL.
Sr. General Jefe de servicios auxiliqres.
Señores...
copia coge.. se cita.
Hay un sello en seco con las armas de los Estadus Uni
dos.—lIay unmembrete que d:ce: «Departamento de Estado,
Washingtton, diciembre 7, 1910.»—Núm. 22.—Muy señor
mio: Tengo la honra de acusar recibo á su Nota de 29 del
pasado, en la que se queja de la supuesta acción arbitraria
de parte de las autoridades locales de Pensacola. Florida,
en 1907, con ocasión del homicidio de Juan Bautista Sa
gasti, mayordomo del vapor Virina, que en su opinión
-violaron violentamente el texto del Tratado de amistad y
relaciones generales de 3 de julio de 1902 entre los Estados
Unidos y España.—Manifiesta usted que resulta que Pata
lean Basterrechea, español y cocinero del vapor Vivina,
mató al mayordomo Sagasti, el 27 de abril de 1907 estando
el vapor anclado en el puerto de Pensacola y ambos á la
sazón á bordo; que el Vicecónsul de España habiendo sido
informado de lo ocurrido por el Capitán, ordenó que «el
agresor Pantaleón, estando encerrado en el camarote del
primer oficial, para mayor seguridad, i petición del Juez de
instrucción M. James Landrun, le fué entregado y un al
geacil lo llevó de á bordo; que cuando la autoridad consular
solicitó la entrega del acusado para reintegrarlo á bordo y
conducirlo á España, el Juez le respondió que el juicio se
habia celebrado ante doce ciudadanos americanos que ha
bían dictado veredicto de «inculpabilidad» por haber halla
do justificado el acto cometido por Basterrechea, á quien
habían puesto en libertad.—Manifiesta usted también que el
Vicecónsul había entregado el acusado á las autoridades de
los Estados Unidos, sólo á titulo de custodia y devolución,
para mayor garantía en aquellos momentos y accediend9 á
lo solicitado por el Juez y opina usted que la no devolución
del custodiado, constituye una manifiesta malainterpreta
ción de los acuerdos -del Tratado por parte de los Estados
Unidos, y en su consecuencia, somete la cuestión á este
Departamento obedeciendo S. instrucciones de su Gobierno,
con objeto de poder asegurar á su Gobierno que en lo suce
sivo los acuerdos del Tratado, especialmente su artículo 23,
serán estrictamente cumplidos por las autoridades federales
de los Estados y municipales de los Estados Unidos, en casos
de la misma índole cine puedan presentarse.—El asunto ha
recibido solícita atención. Del estudio de los hechos relata
dos en su nota, resulta sin embargo que la acción de las
autoridades locales de Pensacola, no constituye infracción
de las disposiciones del Tratado. El Tratado (artículo 23),
dispone::—«Los Cónsules generales, Cónsules, Vicecónsules
y Agentes consulares, estarán exclusivamente encargados
de mantener el orden interior á bordo de. las naves mercan
tes de su nación y serán los únicos competentes para enteri
der en cuestiones que pueden surgir así en el mar como en
los puertos entre los capitanes, oficiales y la tripulación, sin
excepción de ningún género y en particular en lo relativo al
ajuste de sueldo y á la ejecución de los contratos. En caso
de que ocurran desórdenes en las naves de uno de los países
en las aguas territoriales del otro, las autoridades federales
del Estado ó municipales de los Estados Unidos y las auto
ridades ó Tribunales en España no podrán bajo ningún pre
texto, intervenir excepto cuando dichos desórdenes fuesen
de tal naturaleza que perturbaran ó pudieran perturbar el
orden en el puerto ó en lacosta ó cuando en dicho desorden
estuviera complicada una persona ó personas que no formen
parte de la tripulación. En cualquier otro caso, las mencio
nadas autoridades federales del Estado ú municipales de los
Estados Unidos y autoridades ó Tribunales en España, no
podrán intervenir pero deberán prestar el debido auxilio a'
los funcionarii,s consulares cuando le reclamen por consi
derar necesario buscar, detener ó prender á cualquier indi
viduo de la tripulación. Estos individuos serán detenido
por la sola petición escrita de los cónsules á las autoridades
federales del Estado ó municipales de los Estados Unidos ó
á las autoridades ó Tribunales en España, justificando Su
pretensión por un extracto oficial del Registro del Barco ó
del Rol) de la tripulación y serán detenidos durante todo el
tiempo de la permanencia. de la nave en el puerto á disposi
ción de lus funcionarios consulares. Serán puestos en liber
tad á la simple petición por escrito de dichas funcionarios.
Los gastos del arresto y detención deberán ser pagados por
los funcionarios consulares.»—La primera parte del artículo
se refiere á la autoridad de los cónsules con objeto de que
puedan mantener el orden á bordo de los buques y para de
cid:r las controversias originadas en-1'1.e los oficiales y la
tripula&ón, ya sean en el mar 6 en el puerto. El Tratado de
termina después, que las auyridades locales pueden interve
nir cuando el desurden ocurrido á bordo sea de tal naturale
za que perturbara ó pudiera perturbar el orden en el puerto
ó en la costa, ó cuando en dicho desorden estuviera compli
cada persona ópersonas que no formen parte de la tripula
ción. El Tratado preve seguidamente que «en cualquier»
otro caso estoes—con excepción—de cuando el desorden sea
de tal naturaleza que perturbara ó pudiera perturbar el or
den, u (.2) cuando en dicho desorden 'estuviera complicada
una persona 6 personas que no formen parte de la tripula
ción, las autoridades locales prestarán el debido auxilio á
los funcionarios consulares cuando lo reclamen para buscar,
detener y prender á cualquier persona de la tripulación que
sea-necesario detener y custodiar á la disposición de los cón
sules,—Por estas cláusulas que en sustancia son las mismas
en todos los tratados de los Estados Unidos. cada una de las
partes contratantes ha concedido á la otra cierta jurisdic
ción dentro de su propio dominio, necesaria al mantenimien
to del orden á bordo de los baques mercantes; pero se ha
reservado para si el derecho de intervenir si el desorden de
á bordo es de tal naturaleza que amenace la paz pública.—
La cuestión á decidir estriba en si el suceso del presente
caso era de los que «perturban 6 pueden perturbar el orden
público en el puerto ú en la costa.» Puede ser difícil en al
gunos casos el determinar si un desorden particular es de
los que pertuala9 sólo la tranquilidad de á bordo, ó la tran
quilidad pública, pero no puede haber duda en que el matar
á un ser humano es «un desorden cíe lal naturaleza queper
turba (5 puede perturbar el orden en el puerto ó en la costa.»
—En una causasuscitada hace algunos años ocurrió que un
individuo de la tripulación belga del «Noorland», mató de
un tiro á otro individuo de la tripulación del mismo buque
mientras estaba anclado en el puerto de Jersey City en Nue
va Jersey.—El agresor fué arrestado por la policia local y
enviado á la cárcel por un magistrado de policía en espera
de la vista del juicio.—El Cónsul de Bélgica acudió al Tri
bunal de Circuito del distrito de Nueva Jerky, solicitando
la excarcelación del prisionero por medio de un mandato de
Habeas Corptis, y su entrega para ser juzgado de conformi
dad con la ley de Bélgica. El Cónsul reclamó que por el de
recho de gentes y por el texto del Tratado entre los Estados
Unidos y Bélgica, el delito era sólo de la competencia de las
autoridades y las leyes de Bélgica. Las prescripciones del
tratado con Bélgica eran sustancialmente las mismas que
aquellas del artículo 23 del Tratado entre los Estados Uni
dos y España: el primero reservando el derecho de inter
vención de las autoridades locales- cuando el desorden es
ade tal naturaleza que perturbe la tranquilidad y orden pú
blico en la costa ó en el puerto», mientras que el segundo
autoriza. tal intervención cuando el desorden es «de tal na
turaleza que perturbara ó pudiera. perturbar la tranquilidad
pública en el puerto ó en la costa.»—El Tribunal rehusó la
la entrega del prisionero al Cónsul y reiteró laorden de su
custodia en la-cárcel. Para derogar esta decisión se apeló á
la Corte Suprema cle los Estados Unidos. Este Tribunal
confirmó la acción del Tribunal inferior manteniendo que á
menos de estipularse lo contrario por tratado un buque mer
cante extrInero que entra en un puerto de los Estados Uni
dos para fines comerciales, debe estar sujeto á la ley local:
que los tribunales locales pueden juzgar y sentenciar crí
menes cometidos en buque dentro del puerto por un extran
,jero contra otro extranjero; y que el Tratado entre Béllica y
los Estados Unidos confiriendo á los cónsules de Bélgica en
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los Estados Unidos autoridad para entender en las diferen
c•as entre los capitanes, oficiales y la tripulación de buques
mercantes belgas en puertos de los Estados Unidos, y dis
poniendo que las autoridades locales no intervengan excep
to cuando el desorden es de tal naturaleza que perturbe la
tranquilidad en la costa ó en puerto, no 'priva á las autori
dades locales de la jurisdicción sobre el crimen de !a causa
sometida al Tribunal.—Al decidir la cuestión de si el hecho
realizado á bordo de un barco era de naturaleza que que
.brantara la paz pública de Nueva Jersey, el Tribunal dijo:
(Si el hecho realizado el desorden» Como le llama el Tra
tado—es de carácter que afecta á, aquellos en la costa ó en
el puerto cuando se hace público, el hecho de que sólo aque
llos á, bordo lo han visto cuando se cometió, no le da impor
tancia. Los que no están á bordo no prestan atención á
meras disputas ó querellas de los marineros á bordo, ya ocu
rran sobre cubierta 6 bajo cubierta. No se presta atención á
aquello que sólo se relaciona con la disciplina del barco ó
con el mantenimiento del orden y de la autoridad. No así-,
sin embargo, los crímenes que despiertan el interés público
tan pronto se conocen, y principalmente aquellos de tal ín
dole que toda nación civilizada se considera obligada á cas
tigar severamente cuando se cometen dentro de su propia
jurisdicción.--En tales.casos, una investigación es necesaria
en el acto para descubrir cómo y por qué se cometió el he
cho y la excitación popular se levanta ó desfallece según la
noticia se divulga y son conocidos los detalles No es sólo la
publicidad del suceso ó el ruido y._clamor que le acompaña
lo que determina la naturaleza del crimen, sino el hecho en
sí mismo. Si éste es de naturaleza • que despierta el interés
general cuando se hace público, es un «desorden.» que afecta
a la comunidad en masa, 'y por consecuencia, que demanda.
la acción de la autoridad local la tranquilidad de cuyo pue
blo ha sido turbada por el, hecho cometido. La naturaleza
de.tal acto es la de perturbar la tranquilidad y la paz de la
comunidads la que crea en el lenguaje del tratado un («les
orden» que perturba la tranquilidad de orden público de la
costa y del puerto.—El principio que rije todo el asunto es
este: desorden que perturban Solamente el orden en el buque
ó de aquellos á su bordo son exclusivamente de lacompeten
cia de la soberanía del buque, pero que aquéllos que pertur
ban la paz pública puede sofocarse y si esnecesario los agre
sores castigados por las autoridades de la localidad.--Puede
no ser siempre fácil el determinar á cuál de las dosjurisdic
ciones pertenece un hecho. Mucho dependerá de las cir
cunstancias/ especiales del caso, pero todos confesarán que
un asesinato está dentro de la jurisdicción local v que si lasautoridades competentes proceden en la. causa por medios
ordinarios, el Cónsul no tiene de'recho para intervenir ni paraimpedirlo.»—(U. S. Rep. 1886, Vol. 120, pp. 17-18.)--Confío
que un nuevo estudio de la cuestión convencerá á su Go
bierno que este caso es de los que entran claramente dentro
de la competencia de las autoridades locales y que no hahabido infracción de las disposiciones del Tratado. No necesito asegurarle el deseo de este Gobierno de que las cláusulas del Tratado entre ambos Gobiernos sean en todo tiempoestrictamente observadas por ambas autoridades, la federal
y la de los Estados Unidos.—Aprovecho etc.—Firmado.
o. KNOX. Conforme: Riaño.—Está conforme: El Subsecre
tario.--R. Piña. Rubricado.
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Isialtegación
y pesca mai-tí:tima
Buques mercantes
Circular.—Exemo. Sr.: Como consecuencia de
expediente incoado por este Ministerio y su Dirección general de Navegación y Pesca acerca de la
necesidad de que nuestros buques mercantes estén
dotados do aparatos radiotelegráficos para el
servicio de seguridad y comunicación de los bu
ques entre si en alta mar y con las estaciones cos
teras.
Habida cuenta de que son ya muchas las na
ciones que han dictado leyes. y disposiciones en
sentido análogo, tales como Austria, Italia los Es
tados Unidos y otras.
Que las leyes votadas por las Cámaras repre
sentativas de los Estados Unidos en 23 de junio de
1910 han obligado á ello, no sólo á sus buques na
cionales sino asimismo á los extranjeros, dando
como plazo hasta el 1." de julio del año corriente
de 1911. Y asimismo que son diversas las consul
tqs hechas á este ramo y por mediación del Minis
terio de Estado por los representantes acreditados
en esta corte de varias naciones, entre ellas Alema
nia acerca de si se han dictado en España dispo
siciones análogas y en caso afirmativo si estas dis
posiciones se refieren ó referirán solamente á los
buques nacionales ó indígenas ó también á los bu
ques extranjeros.
Teniendo en cuenta que este expediente trami
tado con arreglo á la ley ha sido propuesto por la
Dirección general de Navegación y Pesca, en el
sentido de que esmedida precisa dicha instalación;
asimismo que pasado á consulta de su Junta Con
sultiva, ésta la evacuó manifestando estaba de
acuerdo en un todo con el anterior informe.
En su consecuencia, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer:
1.0 Que desde el día primero de agosto de
1912 todos los buques mercantes españoles estarán
dotados de aparatos radiotelegráficos , siempre
que reunan una de las condiciones siguientes:
(a) Los buques de pasajeros, correos del Es
tado y subvencionados.
(b)Llevar más de cincuenta personas á bordo
en viaje trasatlántico, incluyendo en aquel número
la dotación.
2." Los aparatos radiotelegráficos han de te
ner la eficacia debida y se montarán con arreglo á
las instrucciones contenidas en el reglamento pro
mulgado por el Ministerio de la Gobernación y su
Dirección general de Correos y Telégrafos para
poner en vigor el real decreto de 24 de enero de
1908 y como consecuencia del Convenio interna
cional de Berlín firmado en 3 de noviembre de 1906
por nuestros representantes, como Nación adherida.
3•0 Por las autoridades de este ramo en los
puertos se comunicará esta real orden á las Em
presas navieras de su matrícula respectiva, hacién
doles saber que como estaciones radiotelegráficas
de á bordo han de solicitar la instalación y servicio,
de este Ministerio, remitiendo al mismo tiempo el
estado de características y teniendo siempre á la
vista el reglamento referido, tanto en cuanto se re
fiere al material como á las condiciones del perso
nal que las manipule.
•
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4." Las Compañias navieras participarán á
este ramo por medio de las autoridades de puerto
cuando esté completa la instalación y en condicio
nes de funcionamiento eficiente, á fin de que una
Comisión técnica la reconozca y ensaye para emi
tir informe completo de la misma y unir dicho in
forme al expediente para poder en definitiva con
ceder el servicio, previa conformidad con los Mi
nisterios de la Guerra y Gobernación que son los
tres ramos encargados de dicha función delEstado.
Lo que de real orden participo á V. E. para su
conocimiento.--Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 31 de agosto de 1911.
JOSl PIDAL.
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sres . Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sres. Comandantes de Marina.
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Intendencia general
Cuerpo Administrativo
Exorno Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con esa Intendencia general y accediendo á lo so
licitado por el contador de navío D. Julián Pellón
y López, se ha servido disponer se considere de 59
días la licencia por enfermo que disfruta en la ac
tualidad, debiendo volver á su destino anterior en
la escuadra al terminar aquella.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo á V. E. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 23 de
septiembre de 1911.
P. A. del General Jefe del Estado Mayor central
El Intendente general interino,
MiguelFontenla.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Comandante general del apostadero de
Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Servicios sanitarios
Cuerpo de Sanidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien disponer que el 'subinspector de 1 .a clase del
cuerpo de Sanidad de la Armada D. Joaquín
Olivares Borguella, cese en el destino que desen
peñaba de Jefe de servicios del hospital del apos
tadero de Cádiz, con motivo del ascenso á su ac
tual empleo y quede excedente forzoso en dicho
apostadero. Que para dicho destino del hospital
mencionado, sea nombrado el subinspector de 2•'
clase D. José Rodriguez Uller, que cesará en el
cometido que viene desempeñando en el hospital
de Marina de Ferrol. Que para el destino de Jefe
de servicios del referido hospital de Ferrol sea
nombrado el de igual empleo D. Federico Montal
do y Peró, quien cesará, con motivo de su reciente
ascenso, en el cargo de secretario del Inspector
general de Sanidad de la Armada. Que para el
expresado cargo de secretario del Inspector gene
ral de Sanidad sea nombrado el médico mayor clon
Nemesio Fernández-Cuesta, que cesará en la exce
dencia forzosa y cometido de jefe á las órdenes en
concepto de ayudante del mencionado Inspector
general. Que el médico mayor D. Vicente Giro
nella y Río cese, con motivo de su ascenso, en el
destino (le médico de la asistencia del personal del
apostadero de Cádiz y pase á situación de ex
cedencia forzosa en el mismo apostadero. Que
para dicho destino de asistencia del personal ci
tado, se nombre al primer médico D. Francisco
Moreno López, que cesará en su actual destino de
médico del crucero Infanta Isabel. Que para el
destino de médico del citado crucero sea nombra
do el primer médico D. José Cozar y Morote, que
cesará en las eventualidades de su empleo en el
expresado apostadero de Cádiz. Que para dichas
'eventualidades se nombre al primer médico don
Daniel del Río Torres, que cesará en la excedencia
forzosa en que se halla.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 18 de septiembre de 1911.
JosA PIDAL.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada.
Sr. Vicealmirante Jefe de la jurisdicción de Ma
rina en la corte.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostade
ros de Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante general de la escuadra do ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Inlp. del llinisterio de Marina.
